









































2.天燈施放 12月11日 19：00 - 21：00 田徑場
3.名產美食展 12月09日-12月10日 21：00 - 23：00 水木一樓































參與投票廠商 贊成 反對 贊成比率 參與投票廠商 贊成 反對 贊成比率
小吃部油飯 329票 140票 70.1％ 風二壽司吧 292票 158票 64.9％
小吃部麵包 373票 136票 73.3％ 水木電腦店 371票 87票 81.0％
水木餐廳 330票 171票 65.9％ 水木小說出租店 480票 21票 95.8％
風三咖啡屋 352票 99票 78.0％ 水木運動用品店 432票 28票 93.9％
風三森之鄉快餐 419票 78票 84.3％ 水木百貨部 464票 46票 91.0％
風二自助餐、水木花店已申請停業。
校園公車時刻表
07:50 校門口 --> 人社院 --> 校門口
09:45 校門口 --> 人社院 --> 校門口 --> 人社院 --> 校門口
11:45 校門口 --> 人社院 --> 校門口














































10:00 - 10:10 Opening Remark - Prof. Liao Chun-Chen
10:10 - 10:55





Taro Saito/University of Tokyo『Synthesis of Rhenium Cluster Compounds and their
Relationships to Molybdenum Clusters』
11:40 - 12:00 Coffee Break
14:00 - 14:45
Prof. R. Okazaki/University of Tokyo『Synthesis of Novel Doubly-bonded Compound
Containin Main Group Metals』
14:40 - 15:30
Malcolm H. Chisholm/Indiana University『Substrate Uptake and Activation at (M≡M)b+









































































































Dr. Wilga M. Rivers(Romance
Languages and Literature , Harvard
University）
Ten Principles of Interactive














































NMR Restricted Diffusion in Porus
Media and General Applications of




Prof. Peter F. Bernath（化學中心訪
問教授）












The Beatles Yellow Submarine
＊人 事＊
新聘教授簡介－物理系張祥光助理教授
我在1987年從清華物理系畢業，那時候的物理系還在舊物理館。畢業服兵役兩年後，在台大物理所
讀碩士，1991年到德國讀博士，1994年在德國波昂大學天文物理研究所取得天文學自然科學博士學
位。
1994年到美國Los Alamos國家實驗室從事博士後研究，進行波霎高能輻射的理論探討，以及使用人
造衛星觀測波霎的X射線，及其他相關的高能天文物理研究；1996回到清華物理所繼續博士後研
究，加入台灣全球日震觀測網計劃（Taiwan Oscillation Network，TON），1997年獲聘為清華物理系
助理教授，目前主要從事高能天文物理及太陽物理兩個領域的觀測與理論研究。
喜歡四處旅行，中學及大學時期也和登山社爬了好些個山，只是現在好像年歲稍長，時間也少
了。平時喜歡打球，尤其是足球和籃球，也玩一些業餘天文，看星星，靜態消遣則喜歡讀書聽音
樂。
更喜歡有水有木的清華。
